


































































































































　 蓄 積 さ れ た デ ー タ を 活 用 し て，IR（Institutional 
Research：教育，経営，財務情報を含む大学内部のさまざ
まなデータの入手や分析と管理，戦略計画の策定，大学の
教育プログラムのレビューと点検など包括的な内容を意味し
ます）システムの構築を進め，各種データの分析，統計を行
うなど，大学の IR 活動を支援しながら，研究を行っています．
この研究は，科学研究費補助金（「大学向けポータルサイト
利用促進に資する汎用データウェアハウス機能の実現」研究
課題番号 26350314）の支援のもと進められています．
3.4　二木　恵
　本学で運用されているアカンサスポータルシステムを通し
て，大規模データベ スーによる，24 時間止まることが許さ
れない Web システムの開発および研究を行っています．ま
た，学生，教員，職員などさまざまな身分の人が利用する
全学ポータルとして，学務系，業務系を融合し，かつ効率
的な運用ができる機能の研究を続けています．また別に，
パーソナルファイナンス教育を支援するシステム研究も行っ
ております．現在着手中の活動は，家計管理を容易に行い
ながら，パーソナルファイナンスも学べる家計ツールの開発
です．この研究は，科学研究費補助金（「効果的なパーソ
ナルファイナンス教育支援環境に関する研究」研究課題番
号 25350324）の支援のもと進められています．
